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Daya saing global dan kepelbagaian keperluan telah mendesak beberapa transformasi 
dalam bidang pendidikan. Sejajar dengan hasrat Lonjakan 1 PPPM(PT) dalam 
melahirkan graduan holistik, seimbang dan berciri keusahawanan, pendidikan 
fleksibel telah diperkenalkan melalui program 3+1 atau 2+2 dengan mengambil kira 
pembelajaran luar kampus atau berasaskan industri. Oleh itu, satu kajian telah 
dilaksanakan untuk mengkaji tahap kesediaan pengetahuan, kemahiran, sikap dan 
sumber dikalangan tenaga pengajar dalam perlaksanaan 2u2i di UTHM. Reka bentuk 
kajian yang digunakan dalam kajian ini adalah berbentuk tinjauan deskriptif dan 
infrensi dengan menggunakan pendekatan kuantitatif melalui instrumen soal selidik. 
Sampel kajian dilakukan di 5 fakulti berasaskan kejuruteraan dan teknologi 
kejuruteraan di UTHM. Manakala kajian rintis dilakukan di 5 fakulti di UTEM. 
Manakala bagi kajian sebenar sampel kajian adalah sebanyak 217 responden 
daripada keseluruhan populasi berjumlah 521 orang. Data dianalisis menggunakan 
SPSS versi 21.0 dan juga perisian winstep bagi menentukan purata skor min, min 
logit, dan untuk melihat hubungan antara setiap konstruk yang telah dibina. Secara 
keseluruhannya, hasil analisis data menunjukkan bahawa tahap kesediaan tenaga 
pengajar dalam aspek pengetahuan (min=2.83), kemahiran (min=3.43), sikap 
(min=3.53) dan sumber (min=3.13) adalah pada tahap yang sederhana. Manakala 
hasil dapatan daripada ujian inferensi mendapati bahawa terdapat hubungan yang 
singnifikan setiap konstruk iaitu pengetahuan dengan kemahiran (r=0.668,p=0.000), 
pengetahuan dengan sikap (r=0.225,p=0.001), pengetahuan dengan sumber 
(r=0.310,p=0.000), kemahiran dengan sumber (r=0.507,p=0.000)  dan sikap dan 
sumber (r=0.441, p=0.000). Oleh itu kajian ini adalah sangat releven supaya pihak 
terlibat dapat mempertingkatkan tahap kesediaan tenaga pengajar berkenaan konsep 


















Global competitiveness and diversity of needs have been pushing for some 
transformation in education. In line with the Rise of 1 PPPM (PT) in producing 
holistic, balanced and entrepreneurial graduates, flexible education was introduced 
through the 3 + 1 or 2 + 2 program with regard to off-campus or industrial-based 
learning. Therefore, a study has been conducted to assess the level of knowledge, 
skills, attitudes and resources among teachers in the implementation of 2u2i at 5 
faculty in UTHM. The research design used in this study is a descriptive and 
inference survey using a quantitative approach through a questionnaire instrument. 
The sample was conducted in 5 faculties at UTHM. While pilot study was conducted 
at 5 engineering-based faculties at UTEM. While for the actual study, the sample was 
217 respondents from the total population of 521 people. The data were analysed 
using SPSS version 21.0 and also winstep software to determine average mean score, 
logit mean, and to see the relationship between each constructed construct. Overall, 
the result of the data analysis showed that the level of readiness of instructors in 
knowledge aspect (mean = 2.83), skill (mean = 3.43), attitude (mean = 3.53) and 
source (mean = 3.13). There is a significant relationship between knowledge with the 
skill (r = 0.668, p = 0.001), knowledge with the attitude (r = 0.225, p = 0.001), 
knowledge with resources (r = 0.310, p = 0.000), skills with resources (r = 0.507, p = 
0.000) and attitude and resources (r = 0.441, p = 0.000). Therefore, this study is very 
relevant so that the universities can improve the level of readiness of the instructors 
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Pendidikan diperingkat pengajian tinggi sentiasa berinovasi dan wujud perubahan dari 
banyak aspek penambahbaikan kurikulumnya kerana setiap institusi sentiasa menjaga 
mutu dan kualiti program yang ditawarkan. Perubahan yang berlaku ini meliputi aspek 
pembangunan ilmu dan penyelidikan yang terkini, bahkan meliputi perubahan dan 
perkembangan di dalam bidang pengkaedahan penyampaian ilmu kepada para pelajar 
(Othman et al, 2009). Kerajaan telah mengambil langkah progresif dalam mengarus 
perdanakan Pendidikan Teknikal Vokasional dan Latihan (TVET). Ia merupakan satu 
tindakan baharu yang bertujuan meningkatkan imej dan kualiti pendidikan sekaligus 
mengangkat martabat Malaysia ke arah status World Class Education (Minghat et al., 
2013).  
 Kerajaan melalui Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) telah 
memperkenalkan perubahan dalam dunia pendidikan bagi memantapkan sistem dan 
kualiti pendidikan Negara. Matlamat utama perubahan yang dilakukan adalah untuk 
menjadikan Malaysia sebagai pusat kecemerlangan akademik (Center for Academic 
Excellent) bukan sahaja di rantau Asia malah di peringkat antarabangsa. Terbaru, 
melalui pembentangan kertas Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (Pendidikan 













merealisasikan satu sistem pendidikan yang holistik, progresif, bermoral dan bertaraf 
dunia (KPM, 2015).  
 Lonjakan ini mendorong kecemerlangan berterusan dalam sistem pendidikan 
tinggi. Melalui pembentangan kertas tersebut, 2u2i merupakan inisiatif di bawah 
Lonjakan 1 (Graduan holistik, berciri keusahawanan dan seimbang) dan Lonjakan 7 
(Ekosistem Inovasi). Pelaksanaan program akademik 2u2i menyokong pendidikan 
fleksibel dimana ia merupakan penjenamaan semula daripada istilah pembelajaran 
secara Work Base Learning (WBL).  Ianya bertujuan untuk mewujudkan pengalaman 
pembelajaran pelajar melalui pembelajaran berasaskan pengalaman dan perkhidmatan 
secara efektifnya dapat diterokai melalui luar kampus atau di persekitaran industri di 
mana mereka memperolehi pengalaman sebenar tersebut daripada pihak industri yang 
berkenaan (KPT, 2017). Perlaksanaan 2u2i yang diperkenalkan kerajaan ini dilihat 
selaras dengan persiapan ke arah Revolusi Perindustrian Keempat, dimana dalam 
menuju IR4.0 semua institusi pengajian tinggi (IPT) di negara ini disaran mengubah 
kandungan kursus yang ditawarkan kepada pelajar bagi memenuhi kehendak pasaran 
yang dijangka bermula pada tahun 2021 (Ahmad, 2017). 
 Mendepani cabaran Industri 4.0 atau Revolusi Perindustrian Keempat, pelajar 
di universiti mesti keluar daripada kebiasaan. Menurut (Ahmad,2017) Forum Ekonomi 
Dunia (WEF) telah menggariskan pentingnya penguasaan elemen 4C iaitu pemikiran 
kritikal dan daya menyelesaikan masalah (Critical Thinking & Problem Solving), 
komunikasi (Communication), kerjasama (Collaboration) dan kreativiti (Creativity) 
pada semua peringkat pengajian, termasuk di menara gading.  
 Pembelajaran pada masa kini lebih berfokuskan pelajar dan lebih 
mementingkan pengalaman sebenar (Othman, 2009). Ini adalah kerana bagi 
memastikan pelajar mempunyai nilai tambah dalam diri mereka dan dapat bersaing 
dipasaran kerja (Othman, 2009). Dengan penerapan elemen 4C dalam diri pelajar dan 
dengan melaksanakan kurikulum yang menerapkan pembelajaran berasakan tempat 
kerja ini dilihat mampu meningkatkan kebolehpasaran mahasiswa dalam semua aspek.  
 Ekoran daripada itu, terdapat banyak kaedah atau program yang menerapkan 
kaedah pembelajaran berasaskan pengalaman atau persekitaran ini. Di peringkat Pusat 
Pengajian Tinggi, mod pengajian program 2u2i yang telah diperkenalkan oleh 
Kementerian Pengajian tinggi adalah salah satu contoh penerapan konsep 













dimana ia menekankan kaedah pembelajaran berasaskan pengalaman sebenar dan juga 
memberi tumpuan kepada pelajar (KPT, 2017 & MQA, 2016).  
 Selain itu konsep WBL ini meliputi aspek pembelajaran sepanjang hayat, 
kebolehpasaran dan kebolehlenturan (flexibility) (MQA, 2016). WBL telah lama 
dilaksanakan di negara-negara maju seperti Amerika Syarikat dan United Kingdom. 
Di Malaysia ianya baru dilaksanakan pada 2007 dan hanya melibatkan beberapa buah 
Kolej Komuniti dan kini telah diperluaskan di Politeknik dan IPTA (MQA, 2016). 
 Sehubungan dengan itu, mod pengajian 2u2i yang di ketengahkan ini dilihat 
sebagai satu medium yang terbaik untuk mengurangkan jurang ketidakpadanan 
(mismatch) di kalangan pelajar dengan keperluan tenaga kerja dalam sektor industri. 
Bagi meningkatkan pembangunan modal insan, pembangunan secara holistik 
merangkumi pengetahuan dan kemahiran serta membentuk sahsiah dan akhlak yang 
baik perlu ditekankan (EPU, 2015). Hasrat penghasilan program pengajian berasaskan 
2u2i di Malaysia adalah untuk melahirkan tenaga kerja yang berinovasi, mempunyai 
nilai kebolehpekerjaan yang tinggi dan berkemahiran tinggi. (KPT, 2017). 
 
 
1.2 Latar belakang masalah 
 
 
Program 2u2i merupakan program mod pengajian yang diadaptasi daripada konsep 
model Work-Base Learning (WBL). WBL telah lama dilaksanakan diluar negara 
seperti di Amerika Syarikat dan negara-negara maju yang lain untuk meningkatkan 
modal insan dan kebolehkerjaan graduan mereka. Namun di Malaysia, konsep ini baru 
diperkenalkan pada tahun 2007 dan dilaksanakan oleh Kolej Komuniti (MQA, 2007). 
Antara faktor yang menyebabkan Kementerian Pendidikan Tinggi memperkenalkan 
program ini adalah disebabkan beberapa masalah yang timbul dikalangan mahasiswa 
di Malaysia. Antaranya ialah masalah pengangguran dikalangan mahasiswa dan juga 
ketidaksepadanan antara pembelajaran di institusi dan kehendak di industri. 
Berdasarkan kajian Ibrahim dan Mahyudin (2016) dalam laporannya menyatakan 
Pertubuhan Buruh Antarabangsa (International Labour Organisation, ILO) 
melaporkan bahawa trend pengangguran belia akan meningkat dari tahun 2017 dan 
untuk tahun-tahun seterusnya, khususnya dalam kalangan negara sedang pesat 













tinggi sebanyak 27.9% dalam kalangan siswazah dengan pelbagai kelayakan (KPT, 2 
016). Ini menunjukkan persaingan untuk mendapatkan pekerjaan adalah tinggi dalam 
kalangan graduan institusi pengajian tinggi di Malaysia.  Bagi program 2u2i ia juga 
berkait rapat antara pihak institusi dan industri bagi memastikan pelajar mampu untuk 
didedahkan dengan cara kerja dunia pekerjaan sebenar. Oleh itu, selaras dengan 
keperluan industri masa kini yang memerlukan pekerja yang kompeten dan dinamik, 
tenaga pengajar seharusnya berusaha untuk menjadikan pelajar mencapai tahap 
kebolehpasaran yang tinggi agar mampu untuk bersaing dengan graduan dari institusi 
yang lain. Ketidaksepadanan antara kemahiran yang diperlukan oleh majikan dengan 
kemahiran yang dimiliki oleh graduan merupakan salah satu punca berlakunya 
pengangguran (Baharudin, 2014). Ini jelas menunjukkan efektif atau tidak sesuatu 
kerja yang dilakukan oleh pelajar itu juga banyak bergantung kepada latar belakang 
pembelajaran mereka serta penyeliaan yang berkesan dari tenaga pengajar mereka di 
universiti. Sekiranya majoriti pelajar-pelajar tidak berupaya melakukan tugasan yang 
diberikan oleh pihak industri, maka proses penyeliaan perlu menjalani 
penambahbaikan dan dikaji semula dari semasa ke semasa. Tenaga pengajar 
berperanan sebagai fasilitator dengan memberi dorongan dan menolong pelajar supaya 
mereka lebih berdikari serta berfikiran kreatif untuk menyelesaikan masalah yang 
dihadapi (Yahya, 2007). Jadi program 2u2i ini dilihat sesuatu program yang penting 
dari segi pemantauan tenaga pengajar dan dari segi kesediaan tenaga pengajar dalam 
melaksanakannya. 
 Oleh itu, dalam memastikan graduan yang dihasilkan berkualiti dan boleh 
dipasarkan maka banyak pihak perlu memandang berat akan isu ini. Program 2u2i ini 
dilihat satu program yang sangat baik dan mampu memberi impak yang positif 
sekiranya ia dapat dilaksanakan dengan betul. Dalam melaksanakan kurikulum atau 
program baru sudah tentu banyak isu yang timbul antaranya adalah terdapat jurang 
atau lompang dalam perlaksanaannya kerana terdapat dasar-dasar dan konsep 
perlaksanaan yang di perbincangkan di peringkat pembuat dasar tidak mampu 
dilaksanakan dengan berkesan di peringkat perlaksana iaitu semestinya pihak institusi 
dan juga pihak yang bekolabrasi iaitu industri. 
 Pihak-pihak berkepentingan seperti institusi, kerajaan dan industri sangat 
memainkan peranan dalam memastikan program kurikulum baru dapat dilaksanakan. 
Institusi merupakan pihak perlaksana yang bertanggungjawap memastikan sesuatu 













dan disampaikan dengan betul (Ismail, 2012). Pengerak utama bagi institusi adalah 
tenaga pengajar yang menyampaikan dan memindahkan pelajaran, golongan pelajar 
pula adalah golongan yang menerima pembelajaran dan yang menentukan sama ada 
sesuatu objektif pembelajaran tercapai atau sebaliknya. Selain itu adalah pihak 
pengurusan institusi yang memastikan kelancaran pengurusan sumber di sesuatu 
institusi. Komponen-komponen didalam institusi ini saling memainkan peranan dalam 
menggerakkan sesuatu kurikulum baru. Namun tenaga pengajarlah merupakan 
perlaksana utama yang memastikan sesuatu kurikulum itu mampu dilaksanakan 
dengan berkesan atau tidak (Sukri, 2013). Tenaga pengajar sangat memainkan peranan 
yang sangat penting agar individu yang ingin menimba ilmu pengetahuan itu 
dibimbing dengan cara yang betul dan dalam masa yang sama matlamat pembelajaran 
dapat dicapai. Oleh yang demikian, tenaga pengajar mestilah mampu menguasai dan 
memahami sedalamnya ilmu dalam bidang kepakaran mereka untuk melaksanakan 
pengajaran dan pembelajaran secara efektif dan berkesan kepada pelajar (Sukri, 2013). 
Penguasaan ilmu ini dapat membantu tenaga pengajar melaksanakan tugas lebih 
efisien dengan mempelbagaikan kaedah, sumber dan aktiviti yang sesuai dengan 
pencapaian pelajar. Sekiranya tenaga pengajar mempunyai tahap penguasaan yang 
kurang baik akan mengakibatkan gangguan kepada kelancaran perjalanan sesi 
pengajaran dan pembelajaran. Situasi ini akan menyebabkan tenaga pengajar kurang 
berkeyakinan untuk menjalankan proses penyampaian ilmu dan kemahiran kepada 
pelajar-pelajar (Abd Hamid et al, 2012). 
 Isu yang dihadapi tenaga pengajar terhadap sesuatu transformasi kurikulum 
dapat dilihat dari beberapa kajian lepas. Berdasarkan kajian Zanzali & Hamid (2010), 
didapati tahap kesediaan dan keyakinan guru untuk mengajar mata pelajaran Sains Dan 
Matematik dalam bahasa inggeris adalah pada tahap sederhana. Selain itu, kajian oleh 
Makzin (2016) berkaitan pelaksanaan pembelajaran melalui curriculum information 
document online system (CIDOS) dalam memperkasakan pengajaran pensyarah di 
politeknik pula mendapati walaupun pelaksanaan dasar dan prinsip e-pembelajaran di 
politeknik telah dikuatkuasakan mulai 2012 namun tahap penggunaan pembelajaran 
berasaskan CIDOS yang dilaksanakan di politeknik ini masih ditahap yang rendah 
kerana tahap keyakinan dan kemahiran pensyarah masih ditahap sederhana. Selain itu, 
menurut Karim (2000) menyatakan bahawa guru-guru mengalami kesukaran melaksanakan 
komponen-komponen kritikal dalam kurikulum. Guru-guru mengalami kesukaran dalam 













menggunakan teknik-teknik tertentu untuk berinteraksi dengan pelajar, memberikan tugasan 
kepada pelajar-pelajar, merancang bahan-bahan pengajaran dan bahan bantu mengajar serta 
sukar membuat penilaian isi kandungan mata pelajaran. Guru-guru juga dikatakan kurang 
berinovasi dalam menyampaikan pengajarannya. Menurut Sulaiman (2003), guru merupakan 
pengurus pembelajaran yang bertanggungjawab untuk merancang pengetahuan, kemahiran 
dan nilai yang hendak diajar. Ketidakcekapan tenaga pengajar melaksanakan kurikulum baru 
mengikut keperluan yang dihasratkan, maka matlamat transformasi pendidikan melalui 
peningkatan pengetahuan, kemahiran dan nilai di kalangan pelajar mungkin tidak akan 
dicapai, pendapat ini disokong oleh Harris Md Jadi (2012) yang menegaskan bahawa suatu 
kurikulum yang diandaikan baik dan lengkap akan gagal jika pelaksananya tidak memahami 
dan kurang berkebolehan. Namun isu yang timbul ialah pensyarah yang tidak kompeten untuk 
menjalankan tugas. Menurut Habib Mat Som (2005), para guru seboleh yang mungkin ingin 
mengelak dari terlibat secara aktif dalam perlaksanaan perubahan kurikulum di sekolah kerana 
mereka terpaksa mempelajari kemahiran dan pengetahuan yang baharu, selain terpaksa 
menghadiri kursus dan taklimat yang berkaitan secara berkala. Menurut Sukri (2000) pula 
mendapati guru-guru yang berpengetahuan menunjukkan kesediaan yang tinggi berasaskan 
pencapaiannya dan kejayaan sesuatu pengajaran bergantung kepada kemahiran serta 
kebolehan guru menguasai pengetahuan untuk menerangkan dengan jelas dan dapat difahami. 
Selain daripada itu Stiggins (2005), juga mendapati tidak ramai guru yang betul-betul bersedia 
dalam melaksanakan perubahan kurikulum baru kerana mereka tidak berpeluang untuk 
mempelajari teknik-teknik dan amalan baru yang diperlukan dalam perubahan tersebut.  
 Daripada isu-isu yang timbul dari kajian lepas menunjukkan beberapa faktor 
mengapa golongan tenaga pengajar kekurangan pengetahuan dan kemahiran mengajar. 
Ini disebabkan mereka tidak bersedia atau tidak dilatih dengan sebaik-baiknya. Selain 
itu menurut Sukri (2013) matlamat dan konsep inovasi dalam strategi pengajaran tidak 
jelas kepada golongan tenaga pengajar ini juga merupakan salah satu faktor mengapa 
sesuatu kurikulum baru sukar dilaksanakan. Selain itu adalah faktor guru kekurangan 
bahan dan sumber pengajaran yang sesuai untuk membina pengajarannya dan 
kekurangan motivasi disebabkan kurangnya galakan daripada pihak pentadbir dan ini 
menyebabkan sikap mereka yang kurang menerima atau berkeyakinan dalam 
melaksanakan kurikulum baru. Ini menunjukkan sesuatu kurikulum baru itu gagal 
dilaksanakan kerana terdapat kelemahan di tahap pelaksanaannya. Program 2u2i juga 
merupakan satu program berasaskan kurikulum WBL dan masih baru dilaksanakan di 
Malaysia. Jadi kemungkinan masalah-masalah kekangan dikalangan tenaga pengajar 













dengan pengetahuan dan kemahiran dalam bidang masing-masing untuk 
mempertingkatkan lagi kemahiran dan keyakinan mengajar mereka. Kesediaan dari 
segi pengetahuan, kemahiran, sikap dan sumber dilihat sangat penting bagi seseorang 
tenaga pengajar agar sesuatu transformasi pendidikan dapat dilaksanakan dengan 
jayanya. Kesediaan untuk mengajar mengikut perubahan seharusnya wujud di dalam 
diri sebagai seorang pendidik yang bertanggungjawab. 
 
 
1.3 Pernyataan masalah 
 
 
Hasil perbincangan daripada latar belakang masalah yang dirujuk melalui beberapa 
dapatan kajian literatur, pengkaji mendapati untuk melaksanakan sesuatu kurikulum 
baru seperti program 2u2i ini sangat memerlukan komitmen, kesediaan dan kerjasama 
yang tinggi dari semua pihak yang terlibat iaitu dari pihak institusi, pihak industri dan 
penglibatan pelajar itu sendiri (KPM, 2017). Daripada latar belakang masalah didapati 
dalam melaksanakan kurikulum atau program baru isu yang timbul antaranya adalah 
terdapat jurang atau lompang dalam perlaksanaannya kerana terdapat dasar-dasar dan 
konsep perlaksanaan yang di perbincangkan di peringkat pembuat dasar tidak mampu 
dilaksanakan dengan berkesan di peringkat perlaksana iaitu semestinya pihak institusi 
dan juga pihak yang bekolabrasi iaitu industri. Daripada isu yang telah dibincangkan 
dalam latar belakang masalah juga pengkaji mendapati terdapat banyak faktor yang 
menyebabkan penghasilan graduan yang tidak berkualiti dan salah satu daripadanya 
adalah disebabkan oleh kompetensi tenaga pengajar (Hanapi & Nordin, 2014). Kualiti 
tenaga pengajar merupakan salah satu faktor penting yang menentukan kualiti pelajar 
yang tamat dari sesuatu universiti. Mereka merupakan golongan pelaksana bagi dasar 
yang telah di tetapkan oleh pihak Kementerian Pengajian Tinggi.  
 Namun berdasarkan kajian-kajian lepas sememangnya terdapat isu yang timbul 
tentang tahap kesediaan tenaga pengajar yang menjadikan kekangan dalam 
melaksanakan sesuatu program baru seperti 2u2i ini. Menurut Sukri (2013) tenaga 
pengajar beranggapan perubahan kurikulum mengakibatkan pertambahan beban kerja, 
keperluan mengubah perlakuan dan menguasai kemahiran baru jadi mereka menolak 
untuk menerima kurikulum baru. Berdasarkan latar belakang masalah telah 













(2016), faktor utama ialah kerana tenaga pengajar kurang memahami dan kurang 
pengetahuan tentang konsep perlaksanaan kurikulum baru. Selain itu adalah kerana 
tenaga pengajar tidak yakin dalam melaksanakan kemahiran dari segi amali seperti 
penggunaan teknologi dan sebagainya. Ini menurut Sukri (2013) disebabkan mereka 
tidak bersedia atau tidak dilatih dengan sebaik-baiknya dalam penggunaan teknologi 
kemahiran yang seiring dengan kepesatan teknologi di industri. Selain itu sikap tenaga 
pengajar yang kurang berminat dalam melaksanakan pengajaran baru juga menjadi 
salah satu masalah yang menyebabkan sesuatu kurikulum baru sukar dilaksanakan. Ini 
kerana menurut Aziz (2014) mereka terbiasa dengan cara lama dalam kaedah 
peyampaian sesuatu pengajaran dan pembelajaran. Masalah dari kesediaan tenaga 
pengajar terhadap perlaksanaan kurikulum atau program baru juga disebabkan 
kekurangan sumber yang membolehkan tenaga pengajar menggunapakai seomptimum 
mungkin dalam pengajaran dan pembelajaran sesuatu subjek. Dapatan kajian Ismail et 
al (2015) mendapati kekuatan bagi program Work base learning (WBL) adalah dari 
segi menyediakan kemudahan yang menyokong pelaksanaan WBL. Mengikut Sukri 
(2013), guru kekurangan bahan dan sumber pengajaran yang sesuai untuk membina 
pengajarannya menjadi salah satu punca penolakkan tenaga pengajar dalam 
melaksanakan program baru.  
 Perubahan kurikulum ini amat memberi tekanan kepada tenaga pengajar dalam 
menjelmakan kemahiran sepadan dengan keperluan industri yang mampu dicapai oleh 
pelajar dan semua permasalahan perlaksanaan ini adalah perlu diatasi dengan segera 
oleh tenaga pengajar untuk memastikan kualiti pelajar keluaran sesuatu universiti 
tersebut di inktiraf kebolehannya oleh majikan di industri. Jadi daripada penyataan 
masalah ini dapat disimpulkan kejayaan perlaksanaan transformasi bagi program 2u2i 
ini banyak terletak kepada sejauh mana tahap pengetahuan, kemahiran dan sikap yang 
ada pada tenaga pengajar tersebut dan bagaimana ia menggunakan sumber seoptimum 
mungkin dalam menjayakan sesuatu kurikulum baru. Berdasarkan pernyataan masalah 
yang dibincangkan juga mendapati setiap aspek memainkan peranan dan berhubung 
antara satu sama lain dalam meningkatkan kesediaan tenaga pengajar dalam kaedah 
kurikulum baru. Cabaran bagi tenaga pengajar di UTHM pula adalah untuk 
memastikan pelaksanaan 2u2i tepat seiring dengan kesediaan tenaga pengajar dalam 
aspek pengetahuan, kemahiran, sikap dan sumber yang diperlukan agar transformasi 
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